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I":":daj ... l'lf'nQ .. " .... '\ m_<li" I' "·lidfl",, f1.FII) dlpe.-hihmol.". 
int '" /II .,,~ 
•• 
•• 
"
 
In I , 
TASEL 19 
REl(AP1T1LA91 Hn9IL f'Et£LITIAN 
tl(l1(R F'ENJEl.A9AHf6AtU'lARAN YANG Dll!ERitrAtl r 
~I lAPi£l 
.. ~t>.']I ........... O',,-u <;ON __9•• ..,1 
_ ..>~t"I,,1 pw.. l -."l.pfan -.fl. 
I.j ..~ "'I ..,.1 d_"n bld...-.q 
.l"dl ...1_1". -.g.j... 95
 
•
 9fob"<,11 n ~"4" ~u .. " ..~t... j ... ~90• 
......... -uJ" !wI",... ,.. ...Q
 !le~"l 
btd"..'1 ""'0:11 r"d. ".,,1 _ ... ,,'1_ 
I , 9~ '1'" .... 
r" -., 9""" NIl,., t..,. 
..-. I _Q"'" .pl ar, v-o--' lr' t.I> _ 
'"1''' ...n I 'II>..... __,., •• " , nl n9 
_dl. "-'1.1... 90 ..... 
6 r .d" v ..-. .. fl"....' "'I'll _run .. I. .1 
'''p "''1 pt> "I' pada r->q'l'''' ~ .. 
_II .... t .......pJ..
 90 
,,. ~t>.Qj~n b<t ~, Q""U S~l -. .. tltJul 
bit"... ".""0 Q"'" !:M' .. lu __I1H I. 
potOQ.. l.'"'''''' ''''''''''Q p_bu.'." .Ie­
nl. j..,1 ...d,. p<'fldlo:ll ...n 9~ 
6. r.dll ".. 'oo" 'I'" !lNI_111.I 111• lar> ~"lJ ••"'1'" po.lttl ta.h"'d"p
 
f'....".d.~'......dl r>anQ"J"',.-"n
 qq. 'l"l 
• P",h .,.."Olrt • q", rt't~ ....n'] .. , cend. 
q(l 
,,,",, .""'1<Il,,,.I.,, .... U .. " .. I"J... d. 
I•• 0 .......... tt-laJ.' .""9",'j...
 .", 
---
•• 
'3
 
TAaEL 17 
t'ETODE HEtlSAJAR OI'of'AT 9ERHASIL OENGI\N Onlt( 
APA81LA OIBnNTU OENGAN HEDin PENDIOJKAN 
VANG BAlI( 
'00. F£nNvtAAAt' ql\llfTI rREt !>IFN'; I 
<;MffiIlt 1'tE: Tn JU.. ­ '0 
2. SEIWU 20 
3. ~URANG SETWU 0 
f IDAI SE1UJU 0 
,. 110M {\ll(\ f'lllllnN 0 
JUt1L(\I! '10
.__ . 
Sumber , dlol.h d"rl ite...nQ~.t no. 13 
label 
PE~EN1AS€ 
11.77 
22.22 
0.00 
0.00 
0.00 
100.00 
•• 
•• 
•• 
..
 
'''''''''' UP' 11\9£1... 
e. .0 -
•• U 
••• 
., 
... OJ 
... .. 
". 15 
... ,. 
15. 
" 
.-
r' 
n::,lJrI A'VotI'f¥tttJ'AF'AtI YANG DIB£RIKAf'! 
P.de ~'-"_Y. 9"'V 5N' _111.1.1
,
'P "',"',., ....q.J".. d_""" bllil bil. 
dl lvnj ..nq .-dla I.ja.. y.n9 •••u­
d ..,'1"''' bld.nQ slvd' 
P
.d" ,_'.... .. 9u, U "'''''' _q'" u 1 tNoh 
.. 0'" h ...... pint ... -..:... , dan _•
Ii" ~di. ~ldil.n 
..ba"i." t>-.... q'~"U l'N _ ~I',I 
b I........ ' 1 dan pl,it ._ 1 '1" 
U _,II, .. h ... to ,I 1"1.,,•
,,,
• ,1 r-J"I, " -:It. t.1"J~" 
P. -t. u __ 9"'-u <:l'I'l --'l lui ~h 
s.c'" nQ O'J"" h.~ _11 U i •• 
t. , ••,-11,"" _g<f0L..., ..I.,., -.(ft .. t..1~'-
,.
•
J'
•<Ill ........ Q""" FOil -. "'''Iui
 d." ~'1 hI I b ..... ouru 'us __­
~, rt .... ~.,. ...pll _I it,... ..-" ~,. 
ptPOd I d H an 
D. ta-rat. 9u,.v ~D sano.. l -enq~".P 
Oon p.-rh.tian ~"int.h dal". 
p..m'.d ....n ' <H. p<>nq"J"""'''
..".0''''' to. QI,nt SOU .... rP"'f'd .. • 
t b",nw. '.'''1" ..... 1 p;h.. ~ J'~~D'
 
d nl h FIf'" do' •• ~"d".iVl -eli ..

...It, d'" "~I'I.n 
..

d. roN di ,,,t"."d~•
, ""'-'I'. QU""

••r ...... I 'n ""f>O""uhn .. t> ..hw" 
locl.. -..,.j .... ""p.. l """, h •• l! d .. 
-.., ... b .. ,1 _bOa dib "lu col~h _ 
d' • ,","d'<1,I .." ""Q ba.d roul. 
•,.. I"h ~It>.. :­
-

D 
• 
D... I h ... ll ....I""il"I •• ' h.,,;1 
r 
'lQ 
90 
B6 
'?O 
'10 
'JQ 
q(l 
9Q 
f'ROS£tI 
TI\~ :to 
'l7.'J'l 
".9'9
 
'1".'.
 
.", • .,., 
'". '" 
""." 
"." 
."." 
•• 
Ad.pun Jaw.ban yang dl ••laud itu ~rup. k•• iapula"­
1•• I",pula" ••baqat h •• il alh!. d ... l flfI'" .. lit.i." untul ...."yu­
.,,,, f ....y. tulia 1"1. 
" •• illlpula" l.aJ ..!'Ula.. '1_"<,1 d1...... '.ud itu ."t.... Lllin 
adal.l" 
I.	 Pad. ",IIIo","ya Q'" u 'lei 01",11 0...... NeQ....J ttl Kat....di. 
p.,...pa .........Jill J. all III" .,al1Q cui"!, t".U t ..,-h.d"p !,",nQQu­
rla.n "'l:'dJ. pendidUa" d.I ..", prase. !lel.jal rnengillJar. 
2.	 g"b_ala" b••• ,· 0"'-'" S"'Qlllh O•• iIl'- N'-Ql!rl dl rot.madi. 
Parer-a,. .. m"",lllli pti!.h"Ulln .,a"Q culup tin9o;11 tflrholldap 
pena.daan "'edi. pI"n':lldJ I an. 
"':.	 [\""0"" ada"ya atl"... 'I''''(J !;;ulUp lllli! dll" p"' ....... ti... yang 
CUI up t,Jn\l\l1 anq dhtJ III I p.Iln. Quru tltr••bot t"..-hAdilP 
opQ'j"n,,.,,, d .." D""'l."J <In ..-.dh, pG"didU"n ....1 .. 1 ....un9li­
"an ad4nylO h ...bat." d'll' I"solita.., tllrhadap p&naadllan 
..dill d.p.l dilll.~i. 
'"" V 
~E5IMPULnN DAN anRAN 
1. K""h,pul." 
6eb..g.i .. 11,1, d" .. 1 Pt!fl.1Jll." lnt -osl. p ..d. b..b 
inl • • d .. belwr~r. 1""t",...,,I"" .nQ .... "".1"" 11 11 d.,..1 
ut':t'elili." '1'."9 p• .-l11 dll('.ul.l ~n . r •• t"I)I<1.n~~ i ..puh.n 
t .. ,.. ....bo'l: • .,l.. , .. l.ln. 
fl. Oby"l ro,,,,,,t /1",-1 1'.,.,.., .... litlllo Inl ...d~l.h ",e"y..nQ~ut 
.U,,,,, OUI u • ""O"j>op P"'"Qo"" ••n _Ii. dal... 1'..0".... 
","",'1_, ....11 ......	 rot....di.bool.j ...	 f;..lol 001..... Ileg@'.-i dt 
Par.".. ,.•. 
b.	 ObYll~ 
0""".-- 1~"Q"r; di I "t"....·II .. " •••1'...... ·..na Jv_loOhny .. Old'" 
'II"" "y"l b(lQ 0'."9 YoO"';! ."."'."'0 lnl ...",,,nt.,.. Itlf 
",..neUIJ .... dl '1" t·".. " 5.l01.11 ll ....", '''''Q''''1. dl rot....dh, 
r'''''-IIIP''''., 
c. 1"• .,,,, J 11,," 1,,1 at 1.~ ••n"l.!'n dp"!,!,," ....."g9"".' an tll"'"pe'. 
,..tnl Profo•• lon"l P"ndo," li,"",p11n(l. 11".1,,0- •••1"q sub 
p<>pul "'hll 1~ 'f..'II' ,J! 
d.	 0 " POP'".-j ,111:""<,11 ~ (t.tq.' .Ini .ub POpul •• i 
'"c t.n 1;n ..."Ii! J ...ub popul •• J I.c.",.. t"n Ujunq d"n 
.ub popul ••J f ..c ..... t"" 9o......nq • 
••	 0.1 ... p ..n .. III' .., !IIi dUp.t"h"l b.hw·~ pad. u...,mny. 
1",1'.'''''' <;,.~ol"h ~e ..... II .,,, ... 1 d! fot ..",,,dl .. r .. '.I...... _",1­
IJI i .U•• p ;on., ""f"p b"n d~" pe,-h.tJ ..n y.nq cufup 
t I ngfJ 1 t....h ..d"p PeollQlljJw....n .."'tIl. I"""d I d 1 ~ .,,_ 
•• 
f.	 [)It"g_" .diln,i' .ili'll' 'U) c ..l"p b.d!. ct." ~,-hBt.1.n y.ng 
cui "f' I JnQ';I1 In!. ",.1 .. 1_"",~lln.n "d.,,,y. t"""b.. t •." ct .." 
fe.."lit"" t ..'h~d~1" p.."'iI ..d " .!l'di. pendidJI' .." dil .. I..,.­
,","" ",v..... gurl, 13..1<11 • ., 0 di rol......di .. P ..... .,p...... 
di'p.. t dl.hd. 
2.	 S......n-S" ...." 
Bert"I,,1 d .... l I.,.i.pul -I ... l ..pul." y ..ng tel ..h 
dib....!I.fl. 111111 flO f'."" ai Ii ....," _d. hebtr,..p.. "."an ,. ..n9 
perl" dJut",,..18" .ebillQili ;np"ll r."9 _'''gl\n Sid. .d• 
...nf•• lny.. b~Qi """'v .. pihal "BOlQ bood epenling..n. 
gil,.." ......... r""9 dt",,,f,lIud .Ill...... 1..1n, 
•• SJt .. p d n r-,.h"tJ"" p.~r. Q"'U lerh.d ..p PeflQQu".all ct .." 
pennQ"d••" ....H" p""ndldil ..". rMOI'"lu ..conll"U ••• dlli",~-
I.tlll", 
b.	 Langl..'" ,. ..no perlu dll_ll'-,h unt.. ~ p"ning~.l.n in1 • 
• nl..... 1.1n, 
1.	 Mel .. lui t.al"t." p@l.lih,,". d .." pt!n.t......n t.nt.",~ 
~l. r>""r1trtll"n. 
2.	 Ponq.d.'I" bull, tK-.lu .t.u lltll•• tu ... t.nt.ng ooedi. 
~/jldH.n. 
3.	 P.... gu.u dena.... e ...dll"-." ....di'·i llI ..ni",~k.U·lln 
p,,"q. \ .. I" "." d _n I .. t "' ..".p I I ...." 1" ..eollq\I".I",n. 
Ill1• ..-. d.n .......bu"t -.:Ita Pt',"tldti.n. 
ce.	 PII1 I P'!'me,.-j"t..h dan [\r~ pet I ... _t.... u n b;antu.nny•• 
d.l ... h.\ r""'n'J"I ...... ",..dl. !,,,,,./jI<JII,,n. 
•• 
d. r..... 9"ru h .... u. ....>1.':I .. ,..J hilI.... ~..IIf..b.J."gan U .... 
IH/Illl_t .. ho.....n ._fl'.'. b4t.-J.liOn t •• u.. , u"ll.\~ Ito. lIu,-u 
diluntut btll.j;or f t , d .. t •• ".1 inl wen-.n-
U ••• bel.J ... _,,",'d«I l'I'f'llpl ..ho."./l dAn 'ete..-",..pi­
'.,my. t ... I..,,'1 ••oJI" ,_,dl'lil.n. 
DAFTAR puSTnKA 
AIoba Enr.	 Abdul I ..... 19£12. p .,r-:t'. < r.ll.d1dH.,.n ~la.i_.1 laD 
l.p....,dc,rlc,l ..n. I~IF Ilj"flo:! r."d.nQ. 
AtIIlr nch...n l'l'Sb. '''-di .. F'Pllfli(l1l "11 l}.t.... ~"_" fllJI"1.i.!::. 
II"IP Iljum" P.lld..ng. 
A.-1.f £E. 1"84. Npd~ F-"i.didilJ!l'l. P".l.HOlIl dHbud. den CV. 
R.. j~w .. ll d .. I ..~ r.ng~ .. £CD Drov.l. 
~110l1 Fete ~-'lIttOfl.f\J CQ/!!!!!"nlc; .. Uon ami r.chng logy. 
W.."hing ton. 
I'I!"D..rl.~..n P d~n I" 1)1,..1 t",. .. t J"nd.. r .. 1 P~ndidU... n T1ngg1. 
E'~Q.lol.. tl IQflplsi b¥l he ",II"'aIl1." unluk !!tm:: 
ingl • ~~ "'''	 hjl.l I peog i ... ~nQ. I.'ePID""'D(I PlII'n_d'\'gj~ "'ll. 
Ihn I ..""d.	 ~ ... ,J~I"', t~. 
Eh I!on.ld. 1<;>8,. 11i!11l.Jl!'....n i!rj!t.qi <;1J f;du,.Uon.1 I.~h­
ng1oqx,. II'!P .:1 .. 1 .. , h. 
Fen. Wallin..... , 1?I"1. IlPdJ.• PJfII l1OJ.;orJOn. Pl.l.t.UtMI Dilbud 
d.,,, C'.'. P"j'".'l • .:I.,I .. ,t •. 
~'.Il. AI ll1n, PI ~QIOQi d .." beblll'r ll .•'.11& f ..hJdup t. Rph."!A!! 
",.,QUli... B\JI'" Binl.,nQ ,I.,I~, t ... 
tiodhof'lr.	 1986. r .. lllnaloqJ. In!!lJrvl.'IIJood. R_aj. I ... y. CV. 
BoIIIndunQ. 
II"". '3vdjollln... 1988. fl,ntun ..n fvnyy.uoolll1 I ,.1. 11.1.h. P.....r­
bit Sin", a.tu. B~tld"Q. 
"
 
S<ltQldL	 1';'81>. ~fl,,!.i, ,-eltvUJIOQi P.·ndid.H.>!!!. R..J .... Jt. 
J.I ...h. 
fluld,no H.<odl, J"'B~. Btf'U ~U II <;Iii!]. III_ v'" ...." P""'-b1­
t"," F~I ul U.' P cI)loq, 1.I6M. 
l<Hn.,-no Suo.-I h",.d. lqp<l'. r"ng,.!!,,,. ",","O"ceLt..". ! , .. lah. 1.1 si­
to. S""v11'nQ. 
Z",I"uddl".	 HPL. dll. 19B". I'u ... to ".1>.. , fl,I",I .... O'p.rto......, 
Oilb...d. J .. liI' t •• 
ANGKET PEtELlTlAN 
A.	 Tujva... Pen.tltl.", 
P.... liU." i ... 1 be.. tvjv_" lUltul IalmQllhhUi 
oenqqun••" ",-di. gu..u SQfol.l, ,1••1''- Il"'i!'!.-l di Kot. 
Par.par., 
e,	 P.tvnjvk Penel.iU.n 
I1ohon b ...nloH,n lind ntvl "''"''1i.1 '"'i!I.t InJ deng." e .... l 
1.	 H_t>.rl tan,h c p ..d .. I_b., an j ....b.n y.ng •••val 
pend.P<Al ."oJ .. 
2. Dal ...."9f.t lnl bul.nl.h merun.fa" ujlan b.91 and. 
dan .nql·.t lnl han.,.......·up.f.1l .'-'atu pll' .yaratan untu!­
'" ny ..."u" 1 ..... '.. ~l"j. 11 ..1.h p.d. Dep.rte-.> 
PendJdl".n (J",., I"h"d .. ;on "- ..1 "It... r.Q.....uan dan II ..... 
"lfndldnan 11"1. '1.1t-•• TI!I ... bul. lII'"BJJ Ujung ".,.,dang 
"'"I~I'- 1 <:"''''"n t-I"", l'1q~ • 
....	 ,I"",.. b,,'" 'On"' .. tllJal dihub\mql.,., d."'],,n h.l-hal "''''''9 
.....Vil 11 an M\'Ja. 
C. Angk.t 
1.	 So'boot". and" ",ellqaj ..... " ..",. """p""... lapIAn ..edl .. y9ng 
•••~, .. l (J""Q~n bi'JA'''] .. tv<1 • 
a. a""';I"t "e'-t,j,.	 d. Tid",f •• tujv 
b. 9 g t.'j"	 (I. Tid.... puny. pl.ll.h.n 
c.	 t v'--''''9 
"
 
2.	 Pad.....t -"IJ .. ,.... "nd........." ......'il9U ~." -.di. y."g
 
.....u.l dp"Il"" IJI."""<I .lu,j, ''"1,1 dl.. ) I.,"
 
•• 5."1;1_10 •• t"Ju d. Itda' •• luJu
 
b.	 a.luju ill. Tld:>1 puny.. pitH,." 
e.	 t". "ong •• to-'J" 
Unl;u~ _ne""b"h P"",Jilltaho'"" d"" " tWl'lAn'il _dl . 
P....,-I nt.1'> "".-uw _"gad I an I .. t i han dan poom.1o••" 
tomt..nQ _dl .... 
a.	 &."1,1 .. 1; ... luJu d. Tidal •• lu)u 
b.	 SetuJu ill. Tid...1 puny;o pillh." 
C.	 IU..-,II,g .et.t.du 
4.	 Andil h.,-uOI b''''-lIll"" po.lt.if pad.. 
ssel ".1 tu .",mo ..J... 
ill. S....g.1. .."I'!iu d. Tid,,1 • .,l...Ju 
b. Set."Ju e. 'idlll puny. pi 1 ih.." 
0;:. IU'·."9 ... luju 
5.	 And. "',,"UOI m..""U iii pt.'flqalillhuan 1oe.. t."g tillor1 
"",mbo"t.... jentll Jpnl. medt .. 
•• a .."gllt ... t"jl' d. lld.1 •• luJu 
b.	 S.. lu.!u 
c.	 ru..- ..ng .el"J~' 
6.	 !!ilap guru ll'rh"fl"f} 1'''''9''rl .... '' mDdt. ",ull .. 1 dl .. llill 
•.	 S.ng_1. ".t."Jll d. Tlrl~1 •• tuJu 
b.	 S.tuJu ~. IId"l PI.'nye pJ Ilh.." 
c.	 rur."g ".t"Jt' 
"
 
7. Bu.-v-V"''"'" ...."9 .",gioj ... lid.1 /IIull.1 -'>991,1".1.,. -.:Itll 
pt!'nd 1<1 I.. /In 
'II. S~n9.t .~luJu	 d. Tid••••lu)u 
b. 9.luJu	 ... T1d.I puny. pi! it'lI" 
c. t ......"g .~t"J!J 
8. c:.... guru .......9.) • ..- d"'\I." b.iI. ditun)."1',1 01.11
l\q...
 
-.fl. y.nC! " ........ 1 dll"Q;Jn bid.no .. t ...d1 ., ..na di.j.,.I·.o 
'II. S."O&t •• tu)u d. Tid.k •• tuJu 
b.	 S.tuju •• Tld.k puny. pill...." 
1'.	 r"'''.''9 ... lu)u 
9.	 P ......q.j ... hl'''''''" ptn t ...-pl n ta,. ",..nc... i <I." .."",J I it> IIIlId i. 
p@ndidll~ yang b.i~ 
'II. 5."9.t .lIlu)u d. Tid.l IlllluJu 
b. Setu)u •. Tid",1 1>1.'''''. pllth." 
c. Ku...ng ••tu)u 
11).SI~e.p ..... t.l ...upun pl.H <1",-1 .eDr.nll pendidU••" 
d"I •• ptlngoun..." ",edt•••"II.t dlh",',.pl." 
•.	 8."9.t ".tuJu d. Tid.t •• t,,)u 
b. S.-l"ju •. Tid'll PUll.,. pil th." 
c;. lu,. ..nq .... h,h· 
It	 Dl p10g I"'noe' hI!"" lent "9'" II., jug. l.t...."'pl.ll1n 
dill _"':I'1"n"I.n _ll>l '1~"" II" "",ll_......tl11Iny. 
a.	 q."'J"t .... I"J" rI. Tld.1 " .. luJu 
b.	 S.. l"j" p. Tld~1 puny. pil U,an 
c.	 Yu,'''''1 ."',,J" 
l2.6u"'1l h ....u. h·......pil thl •• pe_llh......." ...dia 
•• S""o.t •• tuju d. Tid.l •• tuju 
b. SetuJu
 
c:. I"u ....no •• tuJu
 
13.&ru	 ano.t 1Ki',,'il".....pl.n !M'..I1.ti... pIt...... l"t.h t_tan", 
p.no"d_......edi. pwndidll"n 
a.	 S.nQ.t ••1uJu d. Tid.~ ••tuJu 
b. S.tuJu •• Tid.k pu..y. pillh." 
c:. Yu ...n'il •• tuJu 
14.S.I.i"	 1· ..... 11 r and_. JUO. duku"O"" d ... 1 9f'3 h ...u. 
t>e ... p....... d.l ... pel"I.""••" p..,didil<"" . 
•.	 <;.".",,1 •• tuJu d. Tid.~.•etuJu 
b. S.tuJu •• TJd"f puny. pill.han 
c:. ~u, ."'il •• tuJu 
l~.M.1odfl	 "'C"''''.J .... Y."II bail d"p.t ~... h,.. il .p",bil. 
dlb.n1u ....ti. p.:ondidH ..n Y:JnQ baH pula 
a.	 a ..".,,"t ."t-<)u d. Tid"l •• tvJu 
b.	 a.tuJu P. Tidal puny. pi l1ha.. 
-~ \
-- DEPAR1EMEN PEND1DlKAN DAN KEBUOAYAAN ~ e-. byo. 0,0-. r....... U'"
 -- _ reo, ..-._ JlQ!l 
,.....: ....._lcT._lC::II_I;$-- Universitas Terbuka F , IlIlll_l";I!.o_..,tTn:a.1ltT 
No." :lillfr/pl. 5.9. ZItl/9S 1 1AUG 1995 
lamp. I tutu) set 
,., : PelllberH.llllln 
Kep.d,
 
YUI. 5dr. At~d ~freng
 
Sesu~1 deng." kepulusa" Ti~ Penll,' Usul,n Penelitl,n (TPvP) pad, 
Tap.t t,ngg,1 18 Jull 1995, dellg.n ~rb,gal pertllllb,ll!l,1l b,l~ 
.klde_lk ..upun non akade.ik, dlrl 54 USlIl,n Penelill,n (UP) 
Kag.ng. 
I. 10 UP dap,t dib;",t demga" sedlktt/l.np. perba;k:" 
b. )0 UP oap,t dib;,y,; deng," perb,lk,n 
t. 4 UP tidal; dap.t dlblay,i 
d. 10 UP diperti.tlangkln dan dapnt di,juk,n kemlH seStllt deny," 
sann perbiillkan padil talllJn ,1I991r,1I berlkulllYI. 
Perb.tk,n UP pada 1-) dan (b) h3rus killtl hrill' paling llllib.t 
langg:l 21 Aquslus 1995. UP plda (e) tersebut h,rlls dlperbalkl 
sesu.l deRqan sar'n ltM Pent'.l dan dlklrlmk.n ke PUSllTGA-UT 
untuk .endapatk.n pelbi.ulng.n 'ebt~ '.nJut ..1.1u1 pelbl.ulngan 
j.rlk j.uh. 
PenjellS.n 1ebUI rlncl bagl SeIlJ' ll!nelltl d.p.t dllih.t padl 
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Kllpada 
Yth.	 Ore. Ac~d Kllreog 
ttPBJJ OT Ujung Pandan9 
Jl. Sunu No.131 C 
uju.ng Panelling 
Bere..- :I.ni !tam! beriteh\lkan bah..a, Propo••l O.ulan 
panalitian Saudara yang barjudul Silt.p Ou.rv. t.rha~p 
pengguo••n Keelia da1.. pr08ee bel_jar -eng_jar di SDN 
Itotaaadya .arepare. Telah kud teri_ pa& tanggal 5 
Oktober 1995. 
Ontuk ••lanjut.nya u.ulan Saudar. akan It..! t.eruek&D ke 
=" 
terkait. 
De-iltian untUk dik.tabu!. at•• perhatian Sauder. 
It...! ucapkan tlll::I._ k •• th. 
/ bllgian Tat. O••b., 
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Peneli t ian M",gang
 
.. 
Drs. Ac~d Kereng 
UP8JJ UT Ujung Pandllng 
Laporan penelifian Andll telah ka'lIi terima dan IlIOhon And.. 
me:landlltllllqani kuitllnSl terlpmpir del1gan landa tang an 
asH rtll1gkap 5 {l i1l\.'l1 
ru,tlUlsi yang tel.h ditandatal1gani dikirim segera ke 
Puslitga lIT, daM pen.. litian sebesar P.p ]50.000, (tiga 
[.tus lima puluh rib1J rupiah) akan kill'll wellelkal1 mel!llui 
pOll ke aillmilt yang Anda ingtllkan .teu ditrllnllfer ke 
rek"ninq And... 
A.tllS pl"'rhaLillll dan keljall{lI.v.. Anda, kilmi uClipkan terima 
kasih. 
Kepala Punt 
renelitian Kelembaglllln. 
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